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RESUMEN EJECUTIVO  
El proyecto tuvo como objetivo el fortalecimiento del desarrollo de la Parroquia de Huachi Grande, mediante 
la implementación del edificio administrativo en este sector, complementado con la descentralización de los servicios 
y espacios para entidades relacionadas con el funcionamiento del GAD. 
 
Esta propuesta de la edificación se basó en la arquitectura moderna y tomó como base principal la teoría del 
funcionalismo,  es decir el punto principal para la conceptualización de este proyecto es satisfacer sus requerimientos 
por medio del equilibrio con el entorno y la satisfacción de sus habitantes. El diseño arquitectónico propuesto integra 
áreas verdes, estacionamientos, el edificio administrativo se desarrolló en una estructura mixta con fachadas sólidas y 
transparentes. 
 
El edificio administrativo de la parroquia es de uso público y lo conforman distintas áreas como: oficinas para 
la junta parroquial, liga deportiva parroquial, asesoría jurídica, recaudación de servicios básicos, conjuntamente con 
espacios que ayuden a capacitar a sus habitantes como es el Infocentro, salón de uso múltiple para diversos actos 
sociales públicos-privados y la implementación de un patio de comidas que generen ingresos para las personas que 
actualmente trabajan en este sitio y a su vez fondos para autogestión e imprevistos de este gobierno parroquial. 
 
 
DESCRIPTORES: Arquitectura, Arquitectura Administrativa, Diseño Arquitectónico, Arquitectura Funcionalista.  
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The project aimed at strengthening the development of the Parish of Huachi Grande, through the implementation of the 
administrative building in this sector, complemented with the decentralization of services and spaces for entities related 
to the operation of the GAD. 
 
This proposal of the building was based on modern architecture and took as its main basis the theory of functionalism, 
ie the main point for the conceptualization of this project is to meet its requirements by means of balance with the 
environment and the satisfaction of its inhabitants. The proposed architectural design integrates green areas, parking 
lots, the administrative building was developed in a mixed structure with solid and transparent facades. 
 
The administrative building of the parish is of public use and is made up of different areas such as: parish board offices, 
parochial sports league, legal advice, collection of basic services, together with spaces that help to train its inhabitants, 
such as Infocentro, Multipurpose room for various public-private social events and the implementation of a food court 
that generate income for the people currently working on this site and in turn funds for self-management and 
contingencies of this parish government. 
 
DESCRIPTORS: Architecture, Architecture Management, Architectural Design, Architecture functionalist. 
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1,50 0,59 2,00 0,49
0,55
PUERTAS
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Planta Baja)
ALTO ANCHO CANTIDAD
P1 2.30 m 2.00 m 3
OBSERVACIONES
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura
P2 2.30 m 1.50 m 2
2.30 m 1.00m 2 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 9 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V1 2.00 m 3.50 m 3
ANTEPECHO
1.20 m
V2 3.60 m 4
2.00 m 3V3
V4 1.45 m 2
OBSERVACIONES










Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
V5 1.93 m 2 0.20 Aluminio y vidrio laminado de8mm.












AREA DE  TERRENO SECTORIZ.





PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12






































































































































































































































































































































h= 1.50mV14 h= 1.50mV15V12 h= 1.50m
h= 1.50mh= 1.50mV13 V13

































CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Primer Piso)
ALTO ANCHO CANTIDAD OBSERVACIONES
P2 2.30 m 1.50 m 3
2.30 m 0.75 m 3 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 10 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V6 5.10 m 3.60 m 1
ANTEPECHO
1.20 m
V7 5.10 m 4.50 m 1
2.00 m 6.00 m 2V8
V9 0.80 m 2.40m 1
OBSERVACIONES









Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura.
P5 2.30 m 0.90 m 6 Puerta de Madera-
V10 0.80 m 6.00 m 4 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V4 8.90 m 4.50 m 1 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V11 2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.







2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 2.20m 1 1.50m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 3.80m 1 1.50 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.









AREA DE  TERRENO SECTORIZ.





PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12
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CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Segundo Piso)
ALTO ANCHO CANTIDAD OBSERVACIONES
P2 2.30 m 1.50 m 3
2.30 m 0.75 m 3 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 7 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V6 5.10 m 3.60 m 1
ANTEPECHO
1.20 m
V7 5.10 m 4.50 m 1
0.80 m 1.50m 2V8
V9 0.80 m 2.40 m 1
OBSERVACIONES









Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura.
P5 2.30 m 0.90 m 2 Puerta de Madera-
V10 0.80 m 6.00 m 4 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V4 8.90 m 4.50 m 1 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V11 2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
P6 2.30 m 1.00 m 2 Puerta Deslizante-







2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 2.20m 1 1.50m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 3.80m 1 1.50 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.









AREA DE  TERRENO SECTORIZ.





PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12































































































































































































































CORTE A - A
ESCALA 1:1O0






















CORTE C - C
ESCALA 1:1O0










 SALA DE CAPACITACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
INGRESO L.D.P.
CORTE E - E
ESCALA 1:1O0
CORTE F - F
ESCALA 1:1O0
3D VISTA NORTE -SUR
3D VISTA FRONTAL
VISTA SUR - NORTE
PERSPECTIVA
OFICINAS
AULA DE CAPACITACIÓNSALA DE REUNIONES GAD
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  3 4"
DIRECCION DEL FLUJO Y
DIAMETRO DE TUBERIA
LLAVE DE MANGUERA






















  3 4"
DIRECCION DEL FLUJO Y
DIAMETRO DE TUBERIA
LLAVE DE MANGUERA
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Ø 6"  PVC-D
2%
A.N




















































HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS NEGRAS
ALCANTARILLADO







CAJA DE REVISIÓN  AGUAS GRISES
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)
CODO DE PVC A 45º








TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 2¨
PVC
Ø 2"
CAJA DE REVISIÓN AGUAS NEGRASC.R
A.G.
A.N.
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)BAN

































































































































CAJA DE REVISIÓN  AGUAS GRISES
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)
CODO DE PVC A 45º








TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 2¨
PVC
Ø 2"
CAJA DE REVISIÓN AGUAS NEGRASC.R
A.G.
A.N.
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)BAN















































































































































































































TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-01-01
F: 1(12) + N








F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N








F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 
2 3 4 5 6 7 8
TABLERO GENERAL
TABLERO 3Ø 30 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPALTF-IL-PM-02
ILUMINACIÓN
TABLERO 3Ø 30 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
F: 1(12) + N








F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N







PLANTA BAJA / PRIMER PISO










TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-02-01
F: 1(12) + N










F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 












TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-03-01
F: 1(12) + N










F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N




F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 




















TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPALTF-IL-PA-03
F: 1(12) + N







F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N






F: 1(12) + N

















F: 1(12) + N







F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





















F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N





F: 1(12) + N





F: 1(12) + N




































































































































































VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m













































































VIGA PRINCIPAL e= 0.50m
















Ver DETALLE 3 Lámina 24
Ver DETALLE 1 Lámina 24
Ver DETALLE 2 Lámina 24
Ver DETALLE 6 Lámina 25
Ver DETALLE 7 Lámina 25












Ver DETALLE 5 Lámina 25
Ver DETALLE 4 Lámina 24




















JARDINERA EN MATERIAL DE
MADERA PLÁSTICA












          ARENA + RIPIO (CHISPA)
CAMA DE ARENA 3 cm
ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO HOLANDES DE 0.20 X 0.10 X 0.06M COLOR GRIS
2 DETALLE JARDINERAS (Plaza)
ESCALA 1:10
1 DETALLE ESTRUCTURA DE PISOS
ESCALA 1:10
EN ESTACIONAMIENTO










































SECCIÓN FRONTAL MURO VERDE






























Pasamanos, Tubo Acero Inox 40 mm




Doble vidrio de seguridad. e=16mm
Tornillo de fijacion de balaustre a perfil
IPE 300
Fijación en acero inox para cable de
acero
Pieza angular de remate en acero inox
Perfil IPE 300
Pieza angular de remate en acero inox
Pletina curva unión pasamanos balaustre
5 DETALLE RAMPA
ESCALA 1:20










ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M
COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO HOLANDES DE
0.20X0.10X0.06M COLOR GRIS
GRAVILLA
BANCA 0.60M * 3.60M * 0.45M ALTURA
PLANTA VINCA
DIÁMETRO 0.30m. ALTURA 0.30m.
KIKUYO








































INCLUIR MANIJA DE PALANCA O
DE BARRA @ .90M
Inodoro color blanco
Barra Fija
de Seguridad Tipo 1
Accesorio  papelera
color blanco














































DETALLE PUERTA TIPO 1 (2M)
ESCALA 1:20
DETALLE PUERTA TIPO 4
ESCALA 1:20
DETALLE PUERTA TIPO P-4
ESCALA 1:20
DETALLE BAÑO CAPACIDADES ESPECIALES
ESCALA 1:20 CORTE A - A
ESCALA 1:20

























Bruña e=1cm Espejo empotrado
Lavabo color blancoInodoro  color blanco


































































































SALÓN DE USO MÚLTIPLE
PATIO DE COMIDA
CUADRO DE ACABADOS
DETALLE 1/2 BAÑO 
ESCALA 1:20
CORTE A - A
ESCALA 1:20
CORTE B - B
ESCALA 1:20
